



Plataforma SheLeader: Aceleradora de talento para las mujeres online y espacio de 
organización y trabajo en red 




Sheleader (beta.sheleader.eu) es un instrumento en red para el empoderamiento y la 
cocreación femenina, y de forma concreta es un espacio donde organizar redes de mujeres 
del ámbito tecnológico. 
 
Sheleader es una plataforma de networking, formación y empoderamiento que quiere 
aprovechar la oportunidad que las redes suponen para todas las mujeres, como espacio 
idóneo para la visibilidad, el liderazgo, el trabajo cocreativo y la igualdad social y en el ámbito 
laboral (usos del tiempo, trabajo en red, acceso a la información). 
El objetivo del proyecto es acompañar a mujeres profesionales en su desarrollo personal, 
profesional y colectivo para ayudar a romper el "techo de cristal" en las organizaciones y lograr 
la plena igualdad, con herramientas basadas en la cocreación en red. 
En red y desde la red 
• Sheleader se configura como una red de mujeres directivas y predirectives que a través de 
plataforma comparten conocimientos con otras mujeres: mujeres referentes que avalan el 
proyecto, mentoras y formadoras, socias y usuarias.  
 
• Todas las actividades y servicios que de la plataforma son online: el entorno prioritario es 
la videoconferencia grupal, para 15-20 personas, sumado a otros formatos (espacios de 
información, resúmenes, test de autoevaluación,…) complementarios.  
Cocreando contenidos  
Con la participación de las mujeres implicadas en el proyecto sheleader ofrece online: 
• Conferencias VIP: Cada mes se ofrecen conferencias de líderes mundiales del entorno 
profesional, que comparten su experiencia de liderazgo con veinte mujeres a través de 
una conferencia grupal síncrona. Las participantes pueden preguntar e interactuar con 
la líder. 
• Formación: Cápsulas de formación profesional de diferente duración, online y 
interactivas. Cápsulas inspiradoras que duran una o dos horas y cápsulas formativas 
que van de cuatro a doce horas.  
• Encuentros de networking: Creación de redes de mujeres profesionales para que 
compartir conocimientos, experiencias y objetivos. 
• Mentoria: Contacto con una mentora disponible horas al mes. 
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• Presentación de proyectos proyectos y cocrear: Cada mujer dispone de tres retos 
anuales. Para cada reto podrás convocar a tus homólogas o al grupo de mujeres que 
puedan ayudarte a cocrear y solucionar su reto. 
También se puede utilizar la plataforma online (las socias o a través de colaboraciones 
concretas) para organizar presentaciones de proyectos, libros, sesiones formativas, así como 
organizaciones o empresas pueden hacer servir el entorno online que ofrece la plataforma 
para eventos en streaming, reuniones u otro tipo de actividades.  
 
Red de mujeres en el ámbito tecnológico  
 
En el ámbito de las TIC la presencia de mujeres en el sector es inferior al 30% (Fuente: Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO).  El porcentaje de puestos de trabajo de 
especialistas TIC ocupados por mujeres no llegaba al 17% en 2016 (Fuente: Euroesat). Las 
oportunidades en un ámbito como el de la tecnología, son el presente y el futuro de las 
mujeres, y la red un espacio propicio para su empoderamiento y trabajo conjunto.  
 
El proyecto sheleader puede ser utilizado como instrumento en red para el empoderamiento, 
la creación de redes y la co creación de las mujeres en el ámbito tecnológico. 
